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MECHANICAL AND AIRCRAFT ENGINEERING AS A MEANS OF DEVELOPING A 
COMPETITIVE ECONOMY
Abstract. Considers the problems of improving the competitiveness of the economy of modern Russia and 
the need for structural change, modernization of the machine building and aircraft industry.
Keywords: competitiveness, the problems of economic development ofmachine building and aircraft 
industry, state regulation, development scenarios of the economy.
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NON-TAXING PAYMENTS IN RUSSIA AND THEIR IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S INCOME
Abstract. The article describes non-tax payments in Russia and their importance for the country's income. 
The structure of non-tax payments.The system of "Plato" and a moratorium on some non-tax payments.
Key words: non-tax payment, income tax system, the moratorium monitoring.
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